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10h00-10h30 : Ouverture du colloque
10h30-11h15 : Conférence inaugurale
11h15-12h00 : Présentation du colloque
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14h00-16h15 : Agrarismes et fondements nationaux
Gambetta et la République des paysans
Agronomes et populistes : regards croisés sur les fondements idéologiques du paysannisme dans les
deux Europe
La Première guerre mondiale : renouvellement et mutations de l'agrarisme
Agrarisme et agrariens en Italie
16h30-19h00 : Images de l'agrarisme
Déploration et acceptation de l'exode rural dans les discours au Palais Bourbon, 1920-1972
École rurale ou école agrarienne ? Les débats sur l'adaptation de l'enseignement primaire au milieu
rural de la Belle Époque à Vichy
La dépopulation dans l'agriculture française. Des thèmes agrariens aux vues d'aujourd'hui
Le paysage au service du progrès agricole, XVIIIe-XXe siècles
et les agrariens
Le (1952) et la " gestion rationnelle des entreprises " : une tentative d'introduction du modèle de




8h30-11h15 : Agrarisme et politiques agricoles
À propos des , politique agricole versus politique alimentaire
The formation of the rural world as a political entity in Germany, c. 1700-1914
Les logiques agrariennes des politiques agricoles avant 1914
Agrarisme et agrariens en Galice
La politique agrarienne du gouvernement de Vichy
La tradition agrarienne et les visions planistes du " Troisième Reich " au " Plan vert " de la
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République fédérale. Nouvelles recherches
11h30-12h15 : Assemblée générale de l'Association des ruralistes français
14h00-19h00 : Agrariens, anti-agrariens, néo-agrariens
Les administrateurs de l'Union du sud-est des syndicats agricoles (1888-1940)
Les paysans contre les agrariens ? La lutte pour l'abrogation du métayage dans les Landes
Des coopératives aux clubs d'agriculteurs
Entre refus et acceptation de l'agrarisme, les gauches paysannes après 1945
Visages d'une jeunesse néoagrarienne
Syndicalisme, agrarisme et dorgérisme : entre intégration, contestation et recomposition dans la
France du nord
Le communisme rural en Europe : entre agrarisme progressiste et modèle collectiviste




9h00-12h00 : Agrarisme, environnement, qualité
La contestation de Natura 2000 par " le groupe des 9 ", une forme d'agrarisme anti-
environnemental ?
L'agrarisme est-il soluble dans le lisier ? ou les problèmes de pollution agricole réactivent-ils
certaines valeurs agrariennes ?
La genèse de l'agriculture biologique et l'utilisation d'argumentaires agrariens
Agrarisme et qualité des produits agro-alimentaires
Agrarisme et agriculture biologique dans la France des années 1960-1970 : l'exemple de la revue
12h00-13h00 : Conclusions du colloque
Agrarismes et agrariens, trente ans après...
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Les métamorphoses de l'agrarisme à l'aube du XXIe siècle 
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